




















































































































































































































（出所）Manchester City Council（２００１）, Manchester Trends２０００, p.３.
























































６）Manchester City Council（２００２）, Update Manchester.
図３ マンチェスター市の産業別雇用者数












フルタイム パートタイム 合 計
人 数 比 率 人 数 比 率 人 数 比 率
男 性 ５２，８００ ５８．１ ６，８００ ２５．４ ５９，６５８ ５０．６
女 性 ３８，１００ ４１．９ ２０，０００ ７４．６ ５８，１４２ ４９．４
合 計 ９０，９００ １００．０ ２６，８００ １００．０ １１７，８００ １００．０






















































（出所）Manchester City Council（２００２）, Manchester City Centre Data File, p.５.



























８）MSPに建設された７棟は，Manchester International Innovation Centre（MIIC）, Rutherford























図４ MSP, Technopark, OCPの位置
Manchester Science Park  Technopark  Incubator  One Central park
表３ MSP’s Space per site managed（sq ft）
（出所）MSPL, Manchester Science Park Ltd Annual
Review２００５, p.２.
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１２）MSPL, Manchester Science Park Ltd Annual Review２００５, p.４.
１３）Ibid , p.２.
図５ MSPの入居企業数の推移

























１４）MSPに入居している public sectorsは，Excellence in Cities, Manchester Young Lives,
National Teaching Advisory Serve（NTAS）, Young Enterpriseである（http://www.mspl.co.uk/
tenants_bysector.asp?rootID＝１０６＆pageID＝２６４）。
１５）MSPL, Manchester Science Park Ltd Annual Review２００４, p.３.
１６）Ibid.
１７）MSPL, Manchester Science Park Ltd Annual Review２００５, p.４.
図６ MSPの業種別テナント企業
（出所）Ibid , p.３.
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１９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ （年） 
（千ポンド） 
おわりにー国際競争力の再生と知識経済への転換









































８０ 松山大学論集 第１８巻 第５号
換においてどのような役割を果たすことができるのか，今後の研究課題とした
い。
付記：本稿は，２００５年度の本学特別研究助成の研究成果である。
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